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ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ در ﺣـﺞ  ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ
  ﮐﺎروان از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان: ﺗﻤﺘﻊ
          ، ۳ﺣﺴـﻴﻦ ﻓﻀـﻠﻲ، ۲ﻧﺎﺻـﺮ ﭼﺮﺧﺴـﺎﺯ، ۱ﻭﻟﻴـﺪ ﺩﻧ ـﺪﻩ ﺑ ـﺮ
  ۴ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ
 ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  -۱
  .ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺖ ﻳﺮﻳﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣـﺪ : ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺓﻧﻮﻳﺴﻨﺪ -۲
 .ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭﺳ
  ri.cmh@zashkrahc:liamE                
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ -۳
 .ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺯﻳـﺎﺭﺕ، ﺗﻬـﺮﺍﻥ،  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺞ ﻭ -۴
  .ﺍﻳﺮﺍﻥ
  ۰۹/۴/۱: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                      ۰۹/۳/۵۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺭﻳـﺰﻱ ﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺆﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻣﻲ
  ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ . ﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﻬﺘﺮ 
  
  
  
  
 ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ 
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ . ﺍﻧﺪ ﺣﺞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻱ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﻣﻬـﻢ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
  .ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺍﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶ
ﺩﺭ ( ﻭﻛﻤـﻲ ﻛﻴﻔـﻲ)ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ  ﺔﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـ :ﻫـﺎ روش 
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ  ۰۰۴ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ  ۰۰۶ﺭﻭﻱ  ۰۹۳۱ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 
 ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﺩﺭ ﻫﻤـﺎﻳﺶ  ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻳﻦ . ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ۰۹۳۱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
ﺩﻭ  ﺭﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩ ﺔﺳﺸﻨﺎﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﺮ
ﺍﻝ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺆﺳ ـ ۰۱ﺑﺨﺶ ﻛﻤـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﻝ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲﺆﺳ ۵ﻟﻴﻜﺮﺕ ﻭ 
  .ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻫـﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴـﺮﺩﺍﺭ، ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏـﺬﺍﻳﻲ، ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺒﻮﺩﻥ  ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥﺗﻮﺟﻪ 
ﺑـﻪ  ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ  ﻲﺗـﻮﺟﻬ ﺑـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﺔﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﺎ، ﺩﻓـﻊ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ  ﺗﻮﺻﻴﻪ
 ﻫﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ، ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﺯﺑﺎﻟﻪ 
ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ  ﻱﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
  .ﺑﻮﺩﺪﮔﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﺍﺯ ﺩﻃﻮﻝ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ 
 ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻪﻏﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻏﺪ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺖ  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪ
ﺭﻳـﺰﺍﻥ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧـﺪﻣﺎﺕ  ﺩﺭ ﺣﺞ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺣـﺞ،  ﭼﺎﻟﺶ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .ﻫﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮﺩﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ: ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﺎﻟﺶ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎ  ﻮﻥﻴ  ـﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﻠ  ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺞ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻱ 
ﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺩﺭ ﻣﺴ
 ﺍﺯ ﻧﻔـﺮ  ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ  ﺳـﻪ  ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﻜﻪ ﺟﻤﻊ 
 ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻱﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﺎ ﻣﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ
 ﻗﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ. ﺪﻛﻨﻨ ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺞ ﻲﺎﺳﻴﺳ -ﻋﺒﺎﺩﻱ
 ﺩﺭ ﺟﻬـﺎﻥ  ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻥ  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺯﺍﺋﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻳﻜﺼﺪ ﺑﻪ
 ﻳـﻚ ﺯﻳـﺎﺭﺕ . ﺣﻀـﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﻲﺎﺳﻴﺳ -ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺳﻔﺮ ﺍﻳﻦ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻩﺄﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗ
  . (١) ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺍﺳﺖ
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺣﺞ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺔ، ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
. ﺁﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﺍﺳـﺖ  ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻱﮐﻤﺘﺮ
ﺎ ﻳ  ـﺗﻤﺘﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻃﻲ ﺣﺞ 
ﺗـﻮﺍﻥ  ﻣﻲﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ  ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﻪﺎﺭﺕ ﺑﺣﺘﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﻭ ﺯﻳ
   :ﻛﺮﺩﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  ؛ﺎﻡ ﺣﺞﻳﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﺍ - ۱
ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻱﺍ ﻨﻪﻴﺯﻣﻱ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ - ۲
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺗﺮ  ﺎﻡ ﺣﺞ ﻭﺧﻴﻢﻳﺧﺎﺹ ﺍ
ﻃـﻮﻝ ﻣـﺪﺕ  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺩﺭ 
 ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺠﺎﺝ. ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺣﺞ ﺭﺥ 
 ﻳـﻚ  ﺩﺭ ﺭﺍ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﺧـﻮﺩ  ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ، ﺭﻭﺯ ۵ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺗـﺮﺍﻛﻢ  ﻟﺬﺍ ؛ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 ﻃﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ۵۳ ﺗﺎ ۰۳ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ  ﻧﺰﺩﻳـﻚ  ﻫـﺎﻱ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺗﻤـﺎﺱ  ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﻴﻮﻉ  ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺧـﻮﺩ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ  ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ 
ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ  .ﺩﺷـﻮ  ﻣﺴـﺮﻱ  ﻭ ﻋﻔـﻮﻧﻲ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 ﻫـﺎﻱ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ  ﺔﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺯﻣﻴﻨ ﻣﻲ
 Aﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺳﺮﻓﻪ، ﺖ، ﺁﻧﻔﻮﻻﻧﺰﺍ، ﺳﻴﺎﻩﺯﺍﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻨﮋﻳ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 ﻣﺜـﺎﻝ ﻣﻨﻨﮋﻳـﺖ  ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﺑـﻪ  .ﻭ ﻓﻠﺞ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨـﺪ 
ﺩﺭ  ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  ﺍﻳـﻦ  ﺑـﻮﺩﻥ  ﺍﻧـﺪﻣﻴﻚ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﻨﮕﻮﻛﻮﻛﻲ
 ﺣـﺞ،  ﻣﻮﺳـﻢ  ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺗـﺮﺍﻛﻢ  ﻭ ﺳـﻌﻮﺩﻱ  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
 ﺩﺭ ﺗﻴﻎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﻮﻱ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ Cﻭ  B  ﻫﭙﺎﺗﻴﺘﻬﺎﻱ
 ﻣﻨﺘﻘﻠـﻪ  ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ، ﻣﺸﺘﺮﻙﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ  ﺓﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ
 ﻭ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎﻥ  ﮔﺮﻡ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﺏ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪ
ﻱ ﻫـﺎ ﺗـﺐ ﭼـﺎﺩﺭ، ﺩﺭ ﺣﺠـﺎﺝ ﺓﺭﻭﺯ ﭼﻨـﺪ ﺯﻧـﺪﮔﻲ 
 ﻱﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺍﺯ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ  ﺫﺑـﺢ  ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ
 ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺝ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﻣﺎ ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺫﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻪ ﺁﻧﻔﻠﻮﺍﻧﺰﺍ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻱﻣﻌﻨﻮ ﺳﻔﺮ
 ﺑـﻪ  ﺭﺍﺎﻥ ﺁﻧ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺣﺞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ
 ۳ﻭ ۲) ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﺴﺘﺮ
  (.۴ﻭ
ﻭ ﺩ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎﻥ ﻣﺤـﺪﻭ  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹲ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻛﻨﻨـﺪ؛  ﻲﻣ ـﺯﻧـﺪﮔﻲ  ﻲﺟﻤﻌ  ﺩﺳﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ
 ﺓﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣـﺮ  ﺮ ﺭﻭﺵ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻈ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ
 ۵) ﺗـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺎﻡ ﺣﺞ ﻭﺧﻴﻢﻳﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﺎﻥ ﺁﻧ
  (.۶ﻭ
ﺗـﻮﺍﻥ ﮔﻔـﺖ  ﻲﺍﻏﺮﺍﻕ ﻣ ـ ﻲﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺣﺞ، ﺑﻳﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍ
ﺭﻭ  ﺶﻴﺭﺍ ﭘ ـ ﻲﺖ ﻭ ﺳﺨﺘﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻳﺸﺘﺮﻴﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻳﻣﺪ
ﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐـﺎﺭﻭﺍﻥ ﻳﻭ ﺭﺿﺎ ﺖﻴﻮﻝ ﺍﻣﻨﺌﻣﺴﺎﻥ ﺁﻧ. ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻥ ﺍﺖ ﺯﺍﺋـﺮ ﻳ  ـﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﻮ  ﻲﺘﻳﺮﻳﻭ ﻣﺪﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑـﻪ،  ﻱﺑـﺎﺭ ﺪ ﺑـﺎ ﮐﻮﻟـﻪ ﻳ ـﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻴﻭ ﺑﻪ ﻫﻤ ﺩﺍﺭﻧﺪ
. ﺑﮕﺬﺍﺭﻧـﺪ  ﻲﻦ ﻭﺣﻴﻭ ﺻﺒﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣ ﻳﻲﺖ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺩﺭ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻱﺮ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺪ
ﻦ ﻳﺍﺳﺖ ﺍ ﻲﻬﻳﻨﺪ؛ ﺑﺪﮐﻨ ﻲﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﺍﻣﻮﺭ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ  ﺓﺍﺩﺍﺭ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺪ ﻳﺮ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎﻳﻣﺜﻞ ﻣﺪﻫﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ 
. ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺎﻡ ﺣـﺞ ﻳﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﺍﺯ ﻳﺭﻋﺎ
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻲﺮ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻤ ـﻳﻣﺪ ﻱﺳﻮ
ﺎﻥ ﺁﻧـ ﺔﻴـﺩﺭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﮐـﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺣ ﻲﺎﺭ ﺧـﻮﺑﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺗـﺄﺛ
ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ  ﻟـﺬﺍ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ ﻣـﺪﻳﺮ  ؛(۷) ﮔـﺬﺍﺭﺩ  ﻲﻣ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ 
ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻼﻣﺖ  ﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺆﻣ
ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ 
ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ . ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻫﺎﻱ  ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﻭﻟﻴﺪ ﺩﻧﺪﻩ ﺑﺮ، ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺮﺧﺴﺎﺯ، ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻀﻠﻲ، ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ
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  .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ وشر
ﺭﻭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ  ۰۹۳۱ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ  ﺔﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﺞ ﺗﻤﺘـﻊ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺩﺭ ﻫﻤ
ﻧﻔـﺮ ﺍﺯ  ۰۰۶ﺍﺯ ﺑـﻴﻦ . ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪ  ۰۹۳۱ﺳﺎﻝ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ  ۰۰۴ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨـﺶ ﻛﻤـﻲ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻳﻦ 
 ۹ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﺑﺨﺶ ﮐﻤ. ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ
. ﺍﻝ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﺆﺳ ـ ۵ﺍﻝ ﻭ ﺑﺨـﺶ ﻛﻴﻔـﻲ ﺍﺯ ﺆﺳ
ﺍﻱ ﺩﺭﺟـﻪ  ۵ﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺆﺳ
ﺍﻻﺕ ﺷـﺎﻣﻞ ﺆﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳ ـﺑﻮﺩ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ 
 ﻛـﺎﻣﻼﹰ  ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﻈـﺮﻱ ﻧـﺪﺍﺭﻡ، ﻣـﻮﺍﻓﻘﻢ  ﻛﺎﻣﻼﹰ
ﺍﻝ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺆﺳ ـ ۵ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﻛﻴﻔـﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﻮﺍﻓﻘﻢ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
   .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺔﺗﻦ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔـﺎﻥ ﺣﻴﻄ ـ ۵ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪﺭﻭﺍﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻳﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ ﺄﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗ
ﺭﻭﺩ ﺑـﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭ  ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ۷۸/۰ﺿﺮﻳﺐ ﺁﻟﻔﺎ 
. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  SSPS ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡ
ﺑـﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ۸ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺩﺭ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ۸ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺳـﺦ  ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻲ ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗـﺮﺍﺭ  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪﺍﻻﺕ ﺆﺑﻪ ﺳ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘـﺺ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ  ۵۱
ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻨﻲ . ﻣﺨــﺪﻭﺵ ﺑــﻮﺩﻥ ﺣــﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳــﺪ 
ﺎﻝ ﺑـﻮﺩ ﺳ ـ ۸۴/۷۹±۶/۳۳ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ۰۶ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ۲۳ﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﻛﻢ
 ۲ ﺁﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻢﺑﻮﺩ  ﺑﺎﺭ ۸/۷± ۴/۷ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ  .ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ۸۲ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﻥ 
ﺑﺎﺭ ﻭ  ۱ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﻢ ۱۱/۸۹±  ۷/۷۳ ﻣﻔﺮﺩﻩ ﺓﻋﻤﺮ
±  ۷/۱۵ ﺩﺭ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ. ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ۰۴ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑـﺎﺭ  ۰۵ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺑـﺎﺭ ﻭ  ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﻢ ۷/۶۵
 . ﺑﻮﺩ
  :ﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲﺆﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳ -ﺍﻟﻒ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ، ﺷـﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ : ﺍﻭﻝ ﺔﻳﮔﻮ
 .ﻨﺪﻛ ﺗﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺗﺮ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻥﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺭﻭ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۴۶/۸ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ  ۵۳/۲
ﻣﻮﺍﻓـﻖ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ،  ﻛﺎﻣﻼﹰ
ﺗﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ  ﺗﺮ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺭﻭﺍﻥ
ﻫـﺎﻱ  ﮔﺮﻭﻩﺓ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ. ﻛﻨﺪ ﺣﺞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﺑـﺎﺭ  ۸ ﺭ ﻭ ﺯﻳـﺮ ﺑـﺎ  ۸ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﺑـﺎﻻﻱ  ﺷﺮﻛﺖ
  . 50.0>p() ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺿﺮﻭﺭﻱ :ﺩﻭﻡ ﺔﻳﮔﻮ
  ﺍﺳﺖ؟
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ ﻭ  ۱۳/۷ﻣﻮﺍﻓـﻖ،  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ۷۶/۸
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ  ۰/۵
 ﺓﺗﻔـﺎﻭﺗﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮ . ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳـﺖ 
ﺯﻳـﺮ  ﺑﺎﺭ ﻭ ۸ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﻱ  ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻭﻩ
  . 50.0>p() ﺑﺎﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ ۸
 ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  ﺛﺮﺆﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣ  ـ: ﺳﻮﻡﺔ ﻳﮔﻮ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺰﺷـﻚ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ 
  .ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ، ۳۴/۷ﻣﻮﺍﻓـﻖ،  ﺩﺭﺻـﺪ ﻛـﺎﻣﻼﹰ  ۷۱/۸
 ۳/۱ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻭ  ۰۱/۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈـﺮ،  ۵۲/۱
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺰﺷﻚ  ﺛﺮﺆﻣ
 ﺓﺗﻔـﺎﻭﺗﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮ . ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺎﺭ ﻭ ﺯﻳـﺮ  ۸ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﻱ  ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻭﻩ
  . 50.0>p() ﺑﺎﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ ۸
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ: ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺔﻳﮔﻮ
 ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ: ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﺎﻟﺶ
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  .ﺭﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺓﻭﻳﮋ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ، ۵۵/۹ﻣﻮﺍﻓـﻖ،  ﻛـﺎﻣﻼﹰ ﺩﺭﺻـﺪ  ۹۱/۸
ﺩﺭﺻﺪ  ۱ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ  ۹/۷ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺮ،  ۳۱/۶
ﻫـﺎﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻛـﻪ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩ  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ
. ﺭﺳـﺪ  ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺓﺳﻼﻣﺖ ﻭﻳﮋ
ﺩﺭ  ﻫـﺎﻱ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﻩ  ﮔﺮﻭﻩ ﺓﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ
          ﺑ ــﺎﺭ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﻩ  ۸ﺑ ــﺎﺭ ﻭ ﺯﻳ ــﺮ   ۸ﺣ ــﺞ ﺗﻤﺘ ــﻊ ﺑ ــﺎﻻﻱ 
  . 50.0>p() ﻧﺸﺪ
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻫـﺎﻱ  ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ  :ﭘﻨﺠﻢ ﺔﻳﮔﻮ
  .ﺭﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺓﻭﻳﮋ
 ۲/ ۶ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ۳۳/۵ﻣﻮﺍﻓﻖ،  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ۳۶/۹
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﻲ 
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  ﻱﺍﺋﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯ
ﺑﺎﺭ ﺷـﺮﻛﺖ   ۸ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﻱ  .ﺷﻮﺩﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ 
  ۸ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺯﻳـﺮ  ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ
  (.320.0=p، ۳/۲۵ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ  ۴/۲۱)ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ 
 ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﻣﺎﻥ: ﺷﺸﻢ ﺔﻳﮔﻮ
 ﻛﺘـﺎﺏ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ ) .ﺭﺳـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺔﺑﻌﺜ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﺮﻓﺼﻞﺳ
  (ﺭﻫﺒﺮﻱ
 ۹۱ ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ،  ۵۵/۴ﻣﻮﺍﻓـﻖ،  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ۸۱
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺯﻣـﺎﻥ  ۷/۶ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺮ
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻛﺘ ــﺎﺏ  ﺯﺍﺋ ــﺮﺍﻥﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺑ ــﻪ 
ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ  ﺔﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻌﺜ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﺗﻔـﺎﻭﺗﻲ . ﺭﺳـﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘـﻊ  ﮔﺮﻭﻩ ﺓﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ
  . 50.0>p() ﺑﺎﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ  ۸ﺑﺎﺭ ﻭ ﺯﻳﺮ   ۸ﺑﺎﻻﻱ 
 ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﺑـﻪ  ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻛﺶ ﺯﺣﻤﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ: ﻫﻔﺘﻢ ﺔﻳﮔﻮ
  .ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﻼﻣﺖ
 ۴/۲ ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ، ۷۵ ﻣﻮﺍﻓـﻖ،  ﺩﺭﺻـﺪ ﻛـﺎﻣﻼﹰ  ۸۳
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ۰/۸ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ
. ﻛﺶ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻴـﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﺣﻤﺖﺯ
ﻫـﺎﻱ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ  ﮔﺮﻭﻩ ﺓﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ
         ﺑ ــﺎﺭ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﻩ   ۸ﺑ ــﺎﺭ ﻭ ﺯﻳ ــﺮ   ۸ﺣ ــﺞ ﺗﻤﺘ ــﻊ ﺑ ــﺎﻻﻱ 
  .50.0>p() ﻧﺸﺪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻫﻢ : ﻫﺸﺘﻢ ﺔﻳﮔﻮ
  . ﺭﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ
 ۲۱/۲ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ،  ۴۵/۹ﻣﻮﺍﻓﻖ،  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ۵۲
ﺩﺭﺻـﺪ  ۰/۳ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻭ  ۷/۶ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈـﺮ، 
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﻴﻦ ﺳـﻔﺮ  ﻛﺎﻣﻼﹰ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻓـﺮﺍﺩ . ﺭﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺣﺞ ﻫﻢ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ
ﺑﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ  ۸ﺑﺎﻻﻱ 
، ۳/۲۷ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑ ـﺮ  ۴/۳۲)ﺑ ـﺎﺭ ﺑ ـﻮﺩ  ۸ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﻓ ـﺮﺍﺩ ﺯﻳ ـﺮ 
  (.520.0=p
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ: ﻧﻬﻢ ﺔﻳﮔﻮ
ﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺄﺗ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ۶/۳ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ۵۴/۹ﻣﻮﺍﻓﻖ،  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ۵۴/۹
ﺩﺭﺻـﺪ  ۰/۱ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻭ  ۱/۸ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈـﺮ، 
ﻫـﺎﻱ ﻧـﻮﻳﻦ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ  .ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ
ﺎﻫﻴﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺛﻴﺮ ﺑﺴـﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻣﻔ  ـﺄﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ  ﮔﺮﻭﻩ ﺓﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ. ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎﺭ  ۸ﺑـﺎﺭ ﻭ ﺯﻳـﺮ  ۸ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﺑـﺎﻻﻱ  ﺷﺮﻛﺖ
  .50.0>p() ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ
  :ﺆﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳ -ﺏ
ﻫـﺎ ﺭﻭﺵ ﺗـﺪﺭﻳﺲ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ 
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  ﺯﺍﺋﺮﺍﻥﺑﺮﺍﻱ  ﻲﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼ
ﺩﺭ  ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥﺑﺮﺧـﻲ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ ﺩﺭ ﺣـﺞ، ﺣﻀـﻮﺭ  ﺳـﻼﻣﺖ
 ﻧﺒـﻮﺩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ  ﺯﺍﺋﺮﺍﻥﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻧﺎﺟﻠﺴﺎﺕ، 
ﻧﺒـﻮﺩﻥ ، ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  ﻲﻣﻮﺯﺷﺁ ﻱﻣﺤﺘﻮﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ، ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ  ﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻛﻼﺱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ، ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ 
ﺍﻱ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﭘﺨـﺶ ﺭﺳـﺎﻧﻪ 
ﻭﻟﻴﺪ ﺩﻧﺪﻩ ﺑﺮ، ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺮﺧﺴﺎﺯ، ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻀﻠﻲ، ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ
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ﺍﺯ ﻧﻜـﺮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﺍﺯ ﺻـﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎ، ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳـﻞ  ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺳﻤﻌﻲ ﻭ ﺑﺼﺮﻱ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻪ  ﻧﻘﺺ
  . ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺷـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫـﺎﻱ  ﺓﻱ ﺳـﻼﻣﺖ، ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻫـﺎ ﺁﻣـﻮﺯﺵ
ﻗﺎﻟ ـﺐ ﺍﻧﻴﻤﻴﺸـﻦ ﻭ ﺗﺼـﺎﻭﻳﺮ  ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺩﺭ
 ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ  ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻱ  ﺟﺬﺍﺏ، ﮔﺮﻭﻩ
 ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ، ﻓﻌﺎﻝ ﺁﻱ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
ﻱ ﺑ ــﺎﺭﺵ ﻓﻜ ــﺮﻱ، ﺑﺮﮔ ــﺰﺍﺭﻱ ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺓ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺯﺍﺋﺮﺍﻥﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ  ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ
 ﺳـﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺳـﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺍﺯ ﺻـﺪﺍ ﻭ
ﻮﺍﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤـﺎ ﻳـﺎ ﻣﺤﺘ
ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈ ــﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔ ــﺎﻩ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎﺩ  ﺯﻣ ــﺎﻥ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺳـﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ  ﺭﻭﺵ
  .ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ
 ﻱﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺓﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻭ  ﻩﻓﺮﺩﻱ، ﺩﻭﺭ ﻪ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖﻴﺍﻭﻟ
ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﺣﻔ
ﺑ ـﺮﺍﻱ ﻫـﺎﻱ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻱ  ﺗ ـﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ
ﺍﻧـﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺣـﺞ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳـﺖ 
   .ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ
 ﻲﺗﻮﺟﻬﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮﺩﺍﺭ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ،  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺭﮊﻳـﻢ  ﺔﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻧﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ
ﻱ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ  ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ  ﻲﻬﻮﺟﺑـﻲ ﺗ  ـﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، 
، ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﻓـﻊ ﺯﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ، 
 ﻱﻫـﺎ ﺗـﺮﻳﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﻬـﻢ  ﻫـﺎ  ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲ
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ  ﺔﻣﻘﻮﻟ
  . ﺑﻮﺩ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
  ﺑﺤﺚ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌـﺎﺕ  ﺔﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﻥ ﺁﺍﻧﺪ،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﺸﺮﻑ ﺷﺪﻩ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﺗﺸـﺮﻑ 
ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒـﻞ ﻭ ﺮﺩﻧـﺪ ﻛﻣـﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭﻙ 
. ﺩﺍﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ ﺿـﺮﻭﺭﻱ  ﺣـﺞ ﻛـﺎﻣﻼﹰ  ﻱﺣﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨـﻮ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻘﺺ
  .ﺣﺞ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﺮﺍﻱ ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺯﻳﺮ 
   :ﺮﺩﺩﮔ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ  -۱
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎﺕ  ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
  ؛ﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﻴﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧ
ﻫـ ـﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺗـ ـﺪﺭﻳﺲ ﻭ  ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻱ ﻛــﻼﺱ  -۲
  ؛ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﺑﺮﺍﻱ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻫ ــﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺗﻔﻜﻴــﻚ ﺗ ــﺪﻭﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ  -۳
 ؛ﻦﻳﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﺍﺋﺮ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻲ  ﮔﺮﻭﻩ
ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ   -۴
 ؛ﺳﻴﻤﺎ ﺻﺪﺍ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ
ﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﻫﺎ ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﻮﺻﻴﻪﺄﺗ -۵
ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺯﺑـﺎﻥ 
 ؛ﻮﺍ ﻭ ﺟﺬﺍﺏﻴﺷ
ﺛﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺆﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣ ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﺍﺳﺘ -۶
  ؛ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ
ﺟﺬﺍﺏ  ﻱﻫﺎ ﻖ ﺭﻭﺵﻳﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺯﺍﺋﺮ ﺓﺰﻴﺖ ﺍﻧﮕﻳﺗﻘﻮ -۷
  ؛ﻲﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﺆﻭ ﻣ
  ؛ﻢ ﻏﻠﻂﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻴﺠﺎﺩ ﺗﻐﻳﺍ -۸
ﻪ، ﻴ  ـﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ  ﻲﻣﻮﺯﺷﺁ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ -۹
ﺮﺍﻥ، ﻳﻣـﺪ  ﺑـﺮﺍﻱ ﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻴﻭ ﻣﺤ ﻱﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ
ﺍﻧـﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﮕـﺮ ﺩﺳـﺖ ﻳﻫـﺎ ﻭ ﺩ  ﻮﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥﻴ، ﺭﻭﺣﺎﻧﻋﻮﺍﻣﻞ
 .ﺣﺞ
  ﮔﯿﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻲﻫﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮﺩﺍﺭ، ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏـﺬﺍﻳﻲ، ﺗـﻮﺟﻬ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 ﺭﮊﻳـﻢ  ﺔﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻧﺎﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ،  ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ
ﻫـﺎﻱ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ  ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ  ﻲﺗـﻮﺟﻬ ﺑـﻲ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  
ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻟـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﺎ، ﺩﻓـﻊ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ
ﺶﻟﺎﭼ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻊﺘﻤﺗ ﺞﺣ ﺭﺩ ﺖﻣﻼﺳ ﺕﻼﻜﺸﻣ ﻭ ﺎﻫ :ﻥﺍﻭﺭﺎﻛ ﻥﺍﺮﻳﺪﻣ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ 
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ﻥﺍﻭﺭﺎﻛ ﺎﻫ ،ﺎﻨﻣﺎﻧ ﻥﺩﻮﺑ ﺐﺳﻲﻳﻮﺸﺘﺳﺩ ﺖﻴﻌﺿﻭ ﺎﻫ ﻭ  ﺺﻘﻧ
ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﻢﻬﻣ ﺎﻫ ﺶﻟﺎﭼ ﻦﻳﺮﺗ ﺎﻫﻱ  ﻡﺎﻳﺍ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﺖﻣﻼﺳ
 ﻥﺍﺮﻳﺪﻣ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ ﺕﺭﺎﻳﺯ ﻭ ﺞﺣﺖﺳﺍ.  
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